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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan menyusun laporan tugas 
akhir. Tugas akhir adalah salah satu mata kuliah di Universitas Multimedia 
Nusantara yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa/i yang ingin 
mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds). 
Penulis mengangkat topik ini karena Mayor Daan Mogot merupakan 
pahlawan muda Indonesia yang memiliki prestasi dan berjasa luar biasa bagi 
bangsa Indonesia. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak tahu siapa 
pahlawan Mayor Daan Mogot. Nama Daan Mogot ternyata hanya lebih dikenal 
sebagai nama jalan besar yang membentang dari Tangerang hingga Jakarta. 
Padahal banyak sekali nilai dan pelajaran yang dapat diambil oleh generasi muda 
dari kisah Daan Mogot, dan “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati 
jasa pahlawannya” (Ir. Soekarno, 1961). Maka penulis bertujuan untuk membuat 
media informasi berupa buku ilustrasi agar lebih mengenalkannya kepada 
khususnya generasi muda, sehingga para remaja dapat mengambil nilai dan 
pelajaran berharga dari kisahnya. 
Setelah melalui riset dalam pencarian data dan proses pengerjaan untuk 
melengkapi laporan ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan 
pandangan baru mengenai sejarah dan pentingnya sejarah untuk generasi muda. 
Penulis berharap dengan ditulisnya laporan ini dan dibuatnya karya tugas akhir 
ini, semoga generasi muda dapat mengambil pelajaran dan mewarisi semangat 
yang sama dengan para pahlawan, di masa sekarang dan yang akan datang. 
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Mayor Daan Mogot adalah seorang pejuang dan pahlawan muda yang telah 
berkorban untuk bangsa Indonesia. Mulai dari kisahnya yang menjabat sebagai 
pelatih PETA, kemudian masuk dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan 
berpangkat Mayor yang kemudian mendirikan Akademi Militer di Tangerang, 
guna melatih para calon perwira untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
Hingga pada akhir perjuangannya Mayor Daan Mogot gugur di usia 17 tahun 
dalam memimpin pasukannya untuk melucuti tentara Jepang di daerah Lengkong 
Tangerang. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak tahu siapa 
pahlawan Mayor Daan Mogot. Nama Daan Mogot ternyata hanya lebih dikenal 
sebagai nama jalan besar yang membentang dari Tangerang hingga Jakarta, 
bahkan banyak masyarakat pengguna jalan Daan Mogot sendiri banyak yang tidak 
tahu sosok dan kisah dibalik nama jalan Daan Mogot. Tidak ditulisnya Daan 
Mogot pada buku-buku sejarah sekolah membuat Daan Mogot tidak terekspos 
ketokohannya. Maka penulis berinisiatif untuk membuat media informasi berupa 
buku ilustrasi, untuk lebih mengenalkan kisah sejarahnya dengan menarik, agar 
lebih dikenal oleh masyarakat, khususunya generasi muda. Dalam perancangan 
ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif berupa 
wawancara, observasi, studi pustaka dan kuesioner untuk mendapatkan data. 
 




Major Daan Mogot is a young warrior and hero who has sacrificed for the 
Indonesian nation. Starting from his story as a PETA trainer, then entered the 
People's Security Army (TKR) and the rank of Major who later established the 
Military Academy in Tangerang, in order to train prospective officers to defend 
the independence of Indonesia. At the end of his struggle, Major Daan Mogot died 
at the age of 17 in leading his troops to disarm the Japanese army in the 
Lengkong area of Tangerang. But unfortunately there are still many people who 
do not know who the hero Major Daan Mogot. The name Daan Mogot is only 
better known as the name of a big street that stretches from Tangerang to Jakarta, 
even many people who use Daan Mogot street themselves do not know the figure 
and story behind the street name Daan Mogot. Because Daan Mogot is not much 
written in the history books and the school history books made Daan Mogot not 
exposed to public. So the author took the initiative to create an information media 
in the form of illustrated books, to better introduce the historical story with 
interest, to be better known by the public, especially the younger generation. In 
this design, the author uses qualitative and quantitive research methods in the 
form of interviews, observations, questionnaire and literature studies to obtain 
data. 
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